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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
4,1scensos.
Resolución núm. 375/70, de la Dirección de -Re
clutamiento y Dotacion(s.—I)ara cubrir vacante pro
ducida por retiro voluntario (lel 14;,(-1-ihiente Mayor
(km Pablo E ,O1e11z0 S(111C11CZ, (le COI if( )1•1111(lad COn lo
jilionii;1(1() por hi j 11111a (It'l Cuerpo de
pionnieve ;ti citado empleo ;tl Subte
nienie (1o11 111:intiel 1\11iitoz García, )! :11 (1(, Irigada de
la misma 1-4:specialidad, al Sargento primero don José
Anido Somorrostro, ambos con antigüedad de 24 de
febrero de 1970 y efectos económicos a partir (le la
revista siguiente, quedando escalafonados :1 ccuttinna
('h")ii (lel ultimo (le los de sus respectivos nuevos em
pleos.
.11:1(1rid, 2 de marzo de 1 970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
li'llrique Amador Franco
hemos. Sres. ...
Sres. s..
Destinos.
Resolución núm. 373/70, de la 1)ireeeión de Re
C1111:11nicii10 v 1 )olaCioll(IS.-- •l 11:11)(1- citleclado Sil]
dedo ii()1111)rtliliellto del Sargento primero Condes
table don Alioivo Sánchez para realizar un cur
so de ¡lij rucciéni, vir111(1 (le Resolución de 1)11;',NA
tithero 36/70 (1). ( núm. 415), se dispone que di
cho Suboficial se reintegre a 511 :ulterior destino del
Servicio Técnico de At mas del Arsenal del I)eparta
miento Marítimo de Cal lal.y.11:1 con carácter forzoso.
Madrid, í(I)i-ei.() de 1970.
EL DIRECTOR
DF, RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
EllrbitIC Amador -FrancoP,xcluos. Sres. ...
Resolución núm. 371/70, de la 1>ireeción de 1■(–
1fflainiento y 1)o1acio11es. - Se dispone (me el Sargento'ondesiable don WIáxinto Ayala res( en (1
in.q, intensivo de inglés que se hall:dia reali/aii(loF.seuela de idiomas (lel I )(val-lamento Mai 'nimio de
Número 54.
'adiz y se reintegre a su anterior destino del Servicio
"F(..cuico de Armas del Arsenal del Departamento Ma
rítimo de Cartagena con carácter forzoso.
Madrid, 28 de febrero de 1970.
Excmos. Sres.
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Distintivo del Alto Estado Mayor.
Resolución núm. 298/70, de la Jefatura (lel De
partintento de 1)(1,Allial. 'Por reunir las condicio
nes (iiie se exigen en la Orden Ministerial de 1;t Pre
sidencia del Gobierno de 2 de diciembre (le 1967 (Drik
ufo ()Fi( im, m'un. 291), se le reconoce el derecho al
uso permanente del distintivo del Alto Estado Mayor
al Sargento inimero Condestable don Prudencio Hom
breiro Pazos.
Madrid, 3 de marzo de 1970.
EL ALMIRANTE
.1 EFE 1)1,1, DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Perv .Tungliera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
/
Orden Ministerial nú,ni. 167/70 (D).---- A peticiéni propia, se dkpoue que el Subteuiente Buzo don
,\nt()iii() 11111•1¿IdO Sánchez p;ise a la situación de "re
tirado", (inedando pendiente del haber pasivo que le
señale (.1 Consejo Supremo de .Justicia
Nla(lrid, .3 de marzo (le 1970.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
DEE DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
lo:pillín María Pery junquera
Kxcrnos. Sres. ...
SreL;
El
Marinería.
1'1seek1SOS.
Resolución núm. 377/70, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotacionvs.—A 1rt)p11e1:1 de la 1)irec
ción de Vitseñanza Naval, yp(ii- haber terminado con
aprovechamiento el curso "1" (pie lian realizado en
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las Escuelas respectivas, se promueve a Cabos segun
dos Especialistas, con antigüedad de 31 de enero de
1970 y efectos administrativos a partir de la revista
siguiente, a los Cabos segundos Alumnos que se re
lacionan:
MANIOBRA
1. Carlos M. Paz Portela.
2. Ricardo Recuero 1.aboreira.
3. Fernando V. Soriano Ayala.
4. Antonio Tur Costas.
5. Santiago Roca Salgueiro.
6. José M. Jiménez Rojo.
7. Eduardo Verrire Valencia.
8. Francisco Medina Paredes.
9. Fernando Roca Veiga.
10. Alfredo Gómez Fernández.
11. Gabriel Cerezuela García.
12. José C. Graña Gutiérrez.
13. José A. Barrera Núñez.
14. José Merlán Seijo.
15. Angel M. Viña Alonso.
16. Jorge Carielle Sardiña.
17. Carlos Cotice López.
18. Rafael Calzada Conde.
19. Jaime Lago Piñeiro.
20. Andrés Fahián González.
21. José Sánchez Raja.
22. Juan J. García Martínez.
23. Manuel J. Ortega Espinosa.
24. José M. Méndez Doce.
25. Santiago Valverde Aznar.
26. Evaristo A. Teijeiro Arnosis.
27. José Jerez Pita.
28. Rafael Rodríguez Pereira.
29. José B. Freire Loureiro.
30. Miguel Pozo Pozuelo.
31. Elías Suárez González.
32. José G. Serrano Tubío.
33. Asensio Sidrach de Cardona.
34. José Gándara Perca.
35. José A. Rico Fernández.
36. julio González Nieto.
37. Carlos Fernández Peinado.
38. Carlos Fernández Legazpi.
39. José L. Quirós Baños.
40. Juan M. Orjales Rodríguez.
41. Ignacio Vidal Jiménez.
42. Benito J. Fajardo Martínez.
43. Daniel Blanco Zárraga.
44. Juan A. Rodríguez Rodríguez.
45. Ricardo González Martínez.
46. Avelino J. Pérez Fonte.
47. Jesús Barrio Parga.
48. José Infante Pereira.
49. José Llorca Román.
50. Emilio Moreno Fernández.
51. Luis Hernández Gómez.
52. Luis J. Pérez Infante.
53. Felipe Gordillo Vielsa.
54. Antonio Gil Fernández.
55. Juan R. Navarro López.
56. Juan Clavell Colón.
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57. Jesús A. Ríos Fernálulez.
58. Nicolás Ortiz Espinosa.
2.
3.
HIDROGRAFOS
Diego A. Sanmartín Alcaraz.
Pedro A. Zamora Fernández.
José NI. Román BaldelV)n.
4. Pedro Martínez García.
5. José A. Guerrero Gallego.
6. filio Sánchez Valdivieso.
7. José Serantes Martínez.
8. Carlos Plasencia Contelles.
9. Manuel A. Varela García.
10. Santiago Sánchez Sánchez.
11. José L. Busto Barroso.
ARTILLEROS
(Orientación Dirección de Tiro)
1. Franckco Ruiz Alamillo.
2. T "nardo Ruiz
3. José María Morán Calderón.
4. Manuel Compafi García.
5. Francisco Galeano Cerro.
(). José María Balhás Toca.
7. Agustín Otero Rodríguez.
s. Fernando Mósinles Manso.
9. jesús Mario Mato Morán.
10. Juan M. Ramírez Flores.
11. José H. Sotelo Toimil.
12. Emilio Sanromán Rodríguez.
(Orientación Artillería y 1\1
1. M iguel A. Rodríguez A lonso.
2. Vicente Niño Soler.
3. Angel Valiente Moreno.
4. Eduardo Lidiador Juárez.
5. José Luis Suárez Corbacho.
6. Antonio Bouza Anca.
7. Jorge Belda Elorza.
8. Pedro Vandellos Besabes.
9. Francisco Vargas Jiménez.
10. José Fernández Rodríguez.
11. Francisco Izquierdo Benítez.
12. César Rodríguez Martín.
13. Juan J. Veloso Méndez.
14. Benito Lebrero Marchante.
ELF,CTRICI SFAS
1. Emilio Suárez Jiménez.
2. Fidel Mora Saura.
3. Florencio M. Figneira Taboada.
4. Luis Villaronga Lorenzo.
5. Faustino Yáñez López.
6. Manuel Valenzuela Leal.
7. Teófilo López García.
8. Antonio Díaz Guijarro.
9. José Serén Dopazo.
10. Yfannel Acereda lIerrera.
11. julio A. Helguera Laso.
12. Alfredo María López Fernández.
13. Alfredo Ferrere Giner.
14. 141d11a1do Verd(i Rodríguez.
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15. Antonio Iglesias Brafios.
16. José Paz Castro.
17. ismael Tejedor Gausac.
18. Fernando Valenciano Al ienza.
19. Alberto Ruiz García.
20, !Han López Rodríguez.
21. 'Ricardo Aguado Ramos.
22. jesús López Traveso.
23. César 14. Meras Saiz.
24. .julio Bouza Fuentetaja.
25. Santiago Estrada Rodríguez.
26. Domingo Valladares Ramos.
27. hian Martínez García.
28. :losé M. Lecrere Fernández.
29. Roberto A. Pérez Soto.
30. Juan Calvo Martín.
31. Roque Vázquez Domínguez.
32. Fugmio Orcero Moragues.
33. Manuel Castillo ufíoz.
31. Ricardo López Pascual.
35. Fernando Vilmesa Romero.
losé 'ferrada Martínez.
37. 'Juan C. García Beller'.
,K Jorge Pereiro
39. jesús A. Montero Iglesias.
10, Manuel Fernández Costas.
41, Andrés Arranz Rivera.
42. Francisco Valdunciel Pérez.
43. José L. Yubero I3erzal.
44, Francisco j . Carrasco Herrera.
45. Antonio M. Barcelona Marín.
•6, Blas A. Moreno Guerrero.
47, Angel Torres Bellido.
Antonio j. de la Torre Bermejo.
F,I,F.CTRONI COS
1, Santiago Sancho Gómez.
2. Roberto j . Gonzalez Santos.
3, Francisco i rolla Jaumej
4. Francisco García Caldillo.
5. Joaquín_ Montañés Sánchez.
Fralicisco l'aredero Sánchez.
7, .josé María Beceiro Maceira.
8. Carlos Arrabal Arrabal.
9, José 11/1 . Barranco leyes.
10, Andrés Rodríguez Lamas.
11. M iguel A. A morín Baspino.
12, Garrido Sánchez.
13. Amorín Orjales.
14. José Fuentes Mellado.
15. Manuel Delgado González.
1(), julio Carballo López.
17, Emilio Pardal Alba.
18, José M . Nebreda Peña.
19. Agustín Bedia Rivas.
20, .rosé I,. Martínez Chao.
21. Bernardino López Rodríguez.
22. Sal vador Vázquez Prats.
23, Angel A. a riño, Olmigos.
24. Alfonso M ínez iarcía.
25, Germán Alvarez Alvarez.
26, 141(I11ardo Canabal arrei ro.
27. Juan L. de la Rosa Monge.
28. Ramón Chan Rodríguez.
29. Manuel J. Alfayate Santos.
30. José M. Claramunt Rodríguez.
31. Manuel Coira Pérez.
32. Miguel A. Blanco Tavira.
33. Gregorio Zurdo Giménez.
34. M iguel Benito García.
35. I smael A . Gómez 'Poyo.
36. Francisco Gordillo Perea.
.37. Emilio Robles Pichel.
38. jesús A. .iWiriínez Guelliga.
39. Emilio Charlo Espinosa.
la Francisco J. García García.
41. Víct U1 Ordas Fernández.
42. Jesús J. María Fraga Castro.
43. Víctor M. Toca Achurra.
44. Juan Vázquez Velo.
45. Rafael L. Muñoz Déjar.
46. luan I. Abeledo art ínez.
,17. j osé Prol Docabo.
AD1OTELEGRAFISTAS
1. Sebastián Pacheco Herrera.
Isidoro Martínez Fernández.
.1 vier Pifieiro Rodríguez.
1. I mis N1 • B¿Irtoloiné Pérez.
5. j osé I báfiez Martínez.
Angel Costas Fernández.
Luis A. Loureiro Mocha.
Miguel Méndez Ortega.
Manuel Navarro Alvarez.
Antonio Laredo Ruz.
1 esl'is A. jubera Palacios.
.1 nal] J. Ayza Guillén.
1( )s• . Barrientos Otero.
/osé L. Llorente Pininos.
Federico Suquia Alegre.
Manuel Ferrer Medina.
1 wiquín A randa 1 terrero.
o.
7.
9.
lo.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37
38.
39.
40.
Manuel Paniagua Serrano.
Eduardo Fernández Castro.
David Mateos Pérez.
José M. Pascual Argente.
jHan Muñoz U rbina.
Antonio Astorga Netto.
osé NI , 1 )o1( ) Polo.
Nluiitel V i llar Rosende.
José Torres Valenzuela.
Maulle] García Blanco.
Angel Hernz'In(lez Pardo.
José M. 1)()Fto Fernández.
Bibiano Lorenzo Prades.
Leoncio Fuentes Bayón.
César Seoane Lorenzo.
Genua rio Pérez García.
José C. Medina López.
Rafael Martín Arca
José A. Martínez (.2ucsa1a.
Alvarez García.
jtviii 1 'o,-,1igo S:dinas.
V. Sarmiento Recio.
*Antonio Rodríguez Doblas.
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41. José L. Rodríguez González.
42. Lorenzo Ayala Ayala.
43. Pedro Romero Ortega.
44. Juan V. Carballeira García.
45. Francisco Román Fernández.
46. Joaquín Martín Gómez de las Hera.
47. Luis A. Feijoo Martínez.
48. Doroteo Lozano Fraile.
49. Antonio Murugán Inés.
RADARISTAS
1. José M. Romero Campoy.
2. Jesús Ramírez Gómez.
3. Rafael Saco Velasco.
4. José Pirieiro Pardo.
5. José Tornero Sánchez.
6. Baldomero Muñoz Juárez.
7. Juan F. Torres Valderrey.
8. José Fornes Cervera.
9. Carmelo Perdió Díaz.
10. Juan M. Pastor Egido.
11. Federico J. de la Campa Blanco.
12. Adolfo Mármol Gurricharri.
13. José V. Tabernero Arcos.
14. Antonio Sánchez Alcaraz.
15. Ramón Carratalá Ripoll.
16. Juan S. Salvador .\ n(11-:ide.
17. Alfonso Sánchez Alcaraz.
18. Juan J. Vera Romero.
19. -Melchor Vidal Alvarez.
20. Maximiliano Carrillo Sánchez.
21. Juan Ramón Vera Moreira.
22. Víctor Merino Marine.
23. José Conesa Vicente.
24. Jesús Reig Guadalupe.
25. Fernando A. Alegre Vicente.
26. Federico F. Lecuona de Guadal fa jara.
SONARISTAS
1. Emilio S. Olmos Zapata.
2. Manuel Rivera Martínez.
3. Vicente Ambóu Montero.
4. Isias Hernández Montero.
5. Jesús Cuesta del Banco.
6. Antonio Quesada Pons.
7. José Ibars Pons.
8. Pedro Bol-ligas Escolar.
9. Saturnino Sánchez Tejero.
10. Vicente Manzano Carregal.
11. José L. González Alvarez.
12. Angel Moncada Marchessi.
13. Antonio Román García.
14. Manuel A. Martínez Gómez.
15. Manuel Martínez Salvador.
16. Juan P. Ortega Gil.
17. Félix Pineda Núñez.
18. Ricardo García Cossío.
19. Alfredo Palacín Cambra.
20. Julio Bol-ligas Cervantes.
21. Miguel J. Bueno Alonso.
22. José María Lorenzo Valenti.
23. Feruando Pages Guzmán.
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MECANICOS
1. Avelino Pifia Moreno.
2. fosé María Masco Cardiel.
3. I osé A. Prego López.
Joaquín Lucio Pellón.
5. 1\1annel Rodríguez Berniejo.
6. Ignacio Guerrero Conesa.
7. .1 tian j. García Navarro.
uan Vila Pico.
9• José L. Méndez Martínez.
10. Francisco Ricón Masco.
11. j osé Aller Lavandeira.
12. Actual-do Rodríguez Renda.
1.i. Antonio A. Illobre Taboada.
14. Víctor Billalaheitia Bilbao.
15. Antonio Choya de la Cruz.
1 6. JoséIVI. Fructuoso Quesada.
17. 1 osé Muñoz López.
1S. Manuel Sánchez M orun
19. Ricardo García Miriel.
20. Salvador Cortés Muñoz.
21. Jilali Porta Rey.
22. jos(' 14. Arbona Chacón.
23. ka rad Tejedor de la Torre.
24. Francisco I,. Amorós Sánchez.
25. Miguel A. Alonso López.
26. Pedro Calabuig Olcina.
27. Francisco Rosa Escám,:z.
28. José María Ronco Bello.
29. Francisco Maldonado lz( ui(' 1'( lo.
30. losé María Salas Cañavate.
31. José M . García García.
32. Fernando Sánchez 1u
33. José R. Casal Santiago.
34. Kinilio Ahilarán Moreno.
35. Esteban Parra Marcos.
36. Manuel Jiménez Pendia.
37. j nal] M . Caínzos Seoane.
38. • osé María López Calleja.
39. Antonio Palacios Sánchez.
40. José L. Borrego Cano.
41. forge Vázquez Tizón.
42. Marcial Pensado Rodríguez.
43. .fulio Alonso Ríos.
41 Ricardo Rodríguez Ouiza.
45. Manuel Pérez de Gracia Rodríguez.
46. Domingo Carnero Arias.
47. Antonio León López.
48. Angel Baquero Bacinero.
49. Luis Suárez Valdés.
50. Aurelio Simo García.
51. José L. Rodríguez Rueda.
52. José M. Vidal 14,-,1 é vez.
53. 'I uan C. Alarma López.
51. Emilio Campos Amor.
55. José f.• Carpio M uñoz.
56. Ignacio F. Campillo Méndez.
57. Mariano Sáez Ballesta.
5S. Dia n Díaz Zamarreno.
59. lberto Kstefanía Goy()gana.
60. I urge Momitiera Cote.
61. .1 tia n C. Granda! rerillé.
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62. Antonio Torralba Ruiz.
63. Luis Prieto Martínez.
64, Francisco Seco Tejada.
65. Salvador Parra Martínez.
66. Salvador Quiles Villaplana.
67. Luis M. Rodríguez .Fernández.
68. An,tr('l J. Valerio Romero.
69. 1)avid Pradales Gómez.
70. Federico Navarro Planells.
71. Javier C. de la Villa Alvarez.
72. Enrique Pérez Lahera.
73, Serafín Lago Iglesias.
74. jesús Martínez Rivas.
75. José A. Cabezo Alcaraz.
76. Fernando Garbayo Martínez.
77. Jesús González Casaprima.
78. Alfonso Pérez Campanón.
79. Antonio Polo Pereira.
RO. Juan J. Buyo Pazos.
81. Felipe Fernández Chapinar.
82. José María Pérez Canales.
83. Antonio Castelo I Iermida.
84. lose Souto González.
85. José M. Rovirosa Gurrera.
86. Antonio Villacampa Larruga.
87. Antonio Ferrera Martínez.
88. losé Pérez Casado.
89. José M. Domínguez Sobrino.
90. Carmelo Francia Bartolome.
91. Manuel Fernández !reir(.
92. Angel Vázquez Lorenzo.
93. Francisco Navarro García.
94. losé María Fernández Iglesias.
95. lose J. Blanco Alvarifío.
96. Juan M. Cabezas Cabanillas.
97. Jorge l'ardo Oca.
98. Juan M. Pérez Canales.
99. Manuel Rojas Correal.
100. Carlos Permuy Aneiros.
101. Manuel A. Ortiz Senent.
FSCR 1111ENTES
1. laintel González Carrascosa.
2. Antado González Pérez.
3. Jesús Manrubia Infante.
4. llelarmino Palero Gil.
5. Antonio Castellote Corella.
6. I■ani('nt Parrilla Balderas.
7. Antonio Navas López.8. Santiago Gómez Díaz.
9. José Gordillo San, Pedro.
10. 'Lucinio Pérez Becerro.
11. Manuel López-Ibarra López.12. Oscar Pons González.
13. Luis Manzorro Benítez.
14. Fernando Arias de Saavedra y Rico.15. Rafael Muñoz Garrido.
16. Alvaro Natal Trigal.17, Nicolás Alonso Fabra.
18. Francisco IZoldán Muñoz.
19. Manuel Angel Paz Piit( ir().
20. José Gandinga Sánchez.
21. José Santos Espigares.
22.
23.
24.
2.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
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Miguel Ventura Ortega.
José Rafael Souto Blanco.
José Pérez Martínez.
José Varela Leira.
Lorenzo Gómez Rey.
Julián Merino Vicente.
José Luis García Caridad.
uan A. Fornet Manito.
José Antonio López Peralta.
losé Somorrostro Sánchez.
:Juan Andrés Candeas Soler.
uan J. Martel Rodríguez.
Justo Delgado Carrasco.
Salvador Carlos Martínez Fernández.
JuanNavas González.
Emilio Castelani García.
Miguel Pérez y Pérez.
Cristino Moreno Martínez.
Miguel A. Gatcía de las Mestas Vidal.
Fernando Blanco Arias.
Pablo Fernández Pérez.
Mariano Bermejo Rodríguez.
Juan Lourido Lourido.
Miguel Ramírez Valiente.
Jesús María Gómez Ferrón.
luan José López Anclo.
justo Novo Goti.
Bernardo, Lozano de Sosa Fernández.
losé Martínez López.
5 1. Benito Ch¿tntada Chantada.
52. Antonio Caralimpio López.
53. Javier Vticyo Mori.
54. luan Vi-;incisco J(r1;uI;t Panadero.
55. Joaquín Rivas Toro.
56. Jesús Torres Llamas.
57. 'Manuel Angel Balado Placur
•58. losé Manuel Sánchez Beato.
5(). J González Pérez.
Ani,,,nio Pedrazo Montero.
61. luan Ginés Llamas Reyes.
62. losé Marcos Martín Sanz.
63. 'Fernando José García García.
64. José Luis Pajnelo Sánchez.
65. Javier Melero García.
(16. José Manuel Alvarez-Ossorio Rojas Marcos
()7• Mariano Ballestero García.
M. Manuel Mateo González.
b(). Ignacio Rodríguez Lagostena.
70. Juan Carlos Escolano Barragán.
:\ladrid, 2 de marzo de 1970.
14,xcinos. Sres.
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
• • •
Resolución núm. 376/70, de la 1 )irecciún de Re
clutamiento y Dotaciones.-Dc acuerdo con lo previsto (.11 la norma 1 1 de las Provisionales para Mari
!1('1í
, aprobadas por Orden Ministerial número 3.265
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de 1959 (D. O. núm. 252), se promueve a la clase de 1
Cabos segundos, con las aptitudes que al frente de
cada uno de los grupos se indican y antigüedad de
1 de enero de 1970, a los Marineros distinguidos que
se relacionan:
7. Andrés Lorente Vila.
MANIOBRA
Patrón de Embarcaciones Menores.
1. José Gabriel 1barzola Valenciaga.
2. José Soler Navarta.
3. José Ramón Alonso González.
4. Jesús M. Rodríguez Merino.
5. José García González.
6. Juan Belén Deamos.
7. José Miguel Carrera Alvarez.
8. Manuel Romero Valverde.
9. José María Martí Doming().
10. Antonio Cervera Bonniatí.
11. Juan Parada García.
12. Santiago Clemente Pocino.
13. Carlos Genua Sus-Perregui.
14. Juan Andrés Peláez Muñiz.
15. Francisco Ruiz Aguilera.
16. José María Guisande Collazo.
17. Lázaro Reverte Zaragoza.
18. Santiago I. Gavalda Fresquet.
19. Francisco Ruiz Castillo.
Faenas Marineras.
1. José María Egaña Zubigaray.
2. Gabriel Varela Pose.
3. José Manuel Patiño Pérez.
4. Emilio Barcia San Martín.
5. Antonio Romero Martín.
6. José Vaya Herrero.
7. Salvador Guerrero Medina.
8. José Macías Romero.
9. José Ramón Aguín González.
10. José Cenahnor Trota.
11. Miguel Rubio Hatero.
12. Norberto Pérez Aragua
13. José Sánchez Montes.
14. José Gallego Sotelo.
15. Paulino Louro Louro.
16. 'José María Rodríguez Rodríguez.
17. Francisco Pérez Diéguez.
18. Miguel Angel iGutiérrez Bedia.
19. Isidoro Fernández Serra.
20. Francisco Guillén Guillén.
21. José Rojas Romero.
22. Rafael Benabat Carrasco.
23. Pablo Sío Reimert.
Timoneles Señaleros.
1. Francisco Perdió Claver.
2. Miguel Angel Peiré Mari.
3. Juan Pastor Gómez.
4. Juan Pelegrín Muniente.
5. Francisco Cullat Collado.
6. Antonio Díaz Martínez.
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8. José Ignacio Pérez Guimeráns.
9. Antonio Margalef Margalef.
lo. Ricardo García Izaguirre.
11. Javier Pérez Couffignal.
12. Martín 011er Navarro.
13. Jaime Díez Dojén.
14. Alberto Prat Monjo.
15. Enrique Angel Hernández Soriano.
16. j ttan Felipe García Alonso.
17. José Arcos Gómez.
18. José Antonio Alvarez Rodríguez.
19. Juan Reyes Jiménez.
20. José Colomar Rodríguez.
21. Luis Senra Montoto.
22. Francisco Báez Giménez.
23. fosé Mannel García Díaz.
24. j uan Manuel Prado González.
25. José Francico Minan Vilanova.
26. rosé Ramón Sánchez Romero.
27. 'Francisco Platero Lete.
28. Antonio Anselmo Silvera.
29. José Francisco Rodríguez Escudero.
30. Juan Manuel Arroita Lartitegui.
31. Juan Nlaría Marqués Mora.
32. 'fosé Llinares Gibernáu.
33. 'Sebastián l'arrón Padilla.
34. José Luis Ruiz Cobo.
35. Ramón Cabrera García.
36. Francisco Ortega Parra.
37. Joaquín Romero Pérez.
Serviola,, y Telefonistas.
1. 1)aniel Samales Cueto.
2. Pedro González Noriega.
3. Jaime Pérez Hedí).
4. Antonio Ruiz Carrillo.
5. Ignacio Liado 011er.
o. Pedro González Roqueñi.
7. Juan kubio López.
8. José Luis lIonet Camifia.
9. Antonio Romero Bermúdez.
10. 11 V. Ferrando Tomás.
11. Bernabé García García.
U. Ramón F. Hurtado Parra.
M igiiel Castillejo Sánchez.
14. José García Moreno.
15. Rodrigo Caninclio Cruz.
16. Francisco l'arréu Creus.
17. José Cordón López.
1. José García Valero.
Sirvientes de Alza.
1. Estehaii Cano Baquero.
2. Pedro María Gorbalán
3. 1'•h•1 Dolsa Sanchís.
1. 1:er11ando Monroy Portillo.
.1()sé Camacho Navas.
/1 in onio Rosas Rodríguez.
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7. Julio Ventureira 1-Z11mbo.
8. Antonio Bellido Gil.
9. Nicanor Pérez Escobar.
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Sirvientes Dirección de Tiro.
1. Manuel Rosado Diego.
2. Manuel Gasch \ ndréu.
3. Andrés Romero Reina.
4. Salvador Ruiz 1 birlado.
5. Carlos González G'nnez.
fefes de Pieza.
1, I 1 ilario Celma Saleta.
2. rrancisco Ort iz Nforeno.
3. A itionio Martí llorrtill.
4. Luis Angel Saavedra i("1-rez.
5. José 1_4. Paredes Palacios.
6. José A. Quevedo Lauda.
7, Santiago Díaz 'Velázquez.
S, Francisco Cabello ,i\inador.
jesús Carmona Fernández.
lo. 'Gabriel Romero González.
11. Lorenzo Caballero Villar.
o) .
Aviones Blancos.
1. Miguel Duarte García.
2. José Expósito Rodi
3. Manuel Contioso Alcaria.
4, Critóbal Cabello Al( )I I-(
VI ,NCTRICISTAS
1. luan B. Fernando Fernández.
2. 'Francisco Lirola Maldonado.
3. •time Manubéns Estrada.
4. José F. lgos Goicoechea.
5. Miguel A. lamos Azpurua.
6. Alfonso Bernal Einem.
7. José M. Gutiérrez Díaz.
8. Juan Pedrés Mach.
Valentín González García.
lo. Le:Indro Cayttela Bernal.
11. •roé Valero Sampedro.
josé L. Cepa M tifioz.
Manuel Pérez Angulo.
11« César Sánchez Alvarez.
15, José M. Rodríguez.16. Francisco López 'Esteban.
17. Francisco Gutiérrez ( iallardo.
18, Santiago Ruiz Lasanta.
19. Pedro Rodríguez Mufioz.
20. 1\1:i Pazo Luis.
21. Abel Alonso Rosefiada,
22.
23,
24.
25,
26,
27.
28.
29,
José Quifioa López.
Francisco Chust Priet( ).
1::an1ón I:tibio 1.1i(11:1.
José 1:tii.
•¡osé Ph ( iarcía.
Rafael Ridríguez Rontán.
Mariano Parra Parra.
.1osé Alvarez López.
30. Gabriel Rodríguez Polo.
31. Cosme J. Ibáñez Puche.
32. José M. Paúles García.
33. Amadeo Charcos Martínez.
34. Manuel Pedregal Rodríguez.
35. Ramón Pérez García.
36. < ;in('s Parra Sánchez.
37. Manuel García Martín-Bei)ja rano.
38. Vicente Cebriá Peix.
39. Pedro Ortegá Panés.
Jusé L. Brun Brea.
.11. .1 osé María Colomer Marsal.
42. Remigio Pérez Alcaraz.
43. Francisco Gutiérrez Sánchez.
44. Francisco Rodríguez Rodríguez.
1 5. Celestino García Paz.
2.
3.
4.
5.
(3.
7.
S).
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
I ().
17.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
31.
32.
33.
3,4
35.
36.
4.
37.
3.
39.
()PV,1■,\I )1■1') 1)14, rl F.1-ETII)0
Ant()1 1io ,11ai hl Rueda.
Miguel Cluilient (iiralt.
1;1a11cisco Navarro Barrue.
José Pérez Vispo.
Pedro B. Pérez Báez.
Miguel Pujana Uriarte.
rosé Quintela Seoane.
Miguel Blanco 1Zomero.
Moisés González Díez.
Joaquín Castells Benosa.
Migiiel Pérez Amorós.
1 ins Ruiz Secades.
Manuel Vilacides Gallardo.
wtH
. Guillén Alcalde.
r;Incisco 1:n1z García.
tutti 114. Salvad( F Poladura.
osé I\1 aria Suárez Bazaga.
OS( 1.. Lligoña Clavel!.
osé hiiii Pérez.
Angel I. (iorostiaga Saiz.
Felipe Díaz Ginesta.
Ricardo 1zaguirre Sánchez.
Antonio Burguillo .Rodríguez.
I si(1 ro Gómez López.
tia n V. B('ltrán Martín.
pian P. 11u)r11 Suárez.
Iontafía Martínez.
José 1\1. ( ;Ittiér•ez Alonso.
A lige] Puertas Tejedor.
A iirelio Gtnional Oliva.
.11(lefow,o Cano _Enríquez.
Manuel 1■oltie10 Godoy.
iGera rdo Martín.
i'ra IR ,cs() 1■01nero Montesa.
1:a i i (')11 ors Vilar.
A ngel ;onzález Cepeda.
li.rancisc() Ruiz 1)tirán.
AniGnio Campanario li'elardo.
1wisco Borrero M éndez.
MOTOR ISTA S
j;Inoe ;ag( I (emulo.
Il(JI('j'-('() Vlesl.z.aray Bast ida.
:\ 1 a nnel García García.
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4. M dintel Béjar Gallardo.
5. Francisco Borrego Gómez.
6. Francisco J. Lasso Moreno.
7. Miguel Arco Delgado.
8. Nicolás Domínguez López.
9. Manuel María Cacabelo Alvarez.
lo. Antonio Fuentes Ordóñez.
11. Antonio Oya Moragues.
12. Antonio Llimarges Doña.
13. Manuel F. Morales Gómez.
14. Bautista Güenaga Totoricagüenaga.
15. I:omán Pérez Blanch.
1ft .1 osé Sanlés Pérez.
17. Francisco González García.
18. Antonio Dolz Soler.
19. .1 uan Barrios Alfonso.
20. .1 nan J. García Rivas.
71. Fabian Alvarez Martínez.
22. Iosé Lorenzo Sánchez.
23. basilio Salvador Lozana.
24. Agustín Granados Lámprea.
75. Valentín Abal Pazos.
26. Ramiro Recuna Gómez.
77. Francisco Campos Ponce.
28. Antonio Suárez Acosta.
29. Emilio Martínez Rodríguez.
30. Francisco Muñiz Abuín.
31. Bienvenido García Navarro.
37. Manuel Grandes Santos.
33. Jesús García Beiró.
34. Javier Villares Rivas.
35. 'José Rodríguez Navarrete.
36. Sahino Echániz González.
37. Antonio E. García Verchili.
38. Miguel A. González López.
39. Manuel L. Antúnez Oli vera.
40. Francisco Gutiérrez Cla
41. \ lberto Pérez Rico.
42. I osé A. .Martinez lartelo.
43. Antonio M Lorente Martínez.
4-4. Manuel C. Piñeiro González.
45. Francisco Vicente Paz.
46. Evaristo Sanisidro Sobrino.
47. Antonio Novas Cerbu.
48. Juan M. Chenoll Orts.
TALLERES A FI U1'
1. Enrique Gómez Pérez.
2. jesús Ruiz Ruiz.
3. José 1 Jim( ), F()rine.
• josé Barrero lotnero.
5. N1anuel 1\i'ato Ferreiros.
6. N1 iguel A. Quintana García.
7. Antonio Defez del Reino.
8. José Dasi Cuñat.
9. .1 ulián Pérez Badallo.
10. Francisco Romero Cabrillana.
11. Joaquín B. Gutiérrez Díaz.
12. Rodolfo Rodríguez de Castilleji ).
ECANICOS PARA SU U M \ 1,1, I NOS
1. Jaime Batalla Tost.
2. Reyes Gómez Márquez.
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Antonio Luque Alegre.
4. José Pelegrín García.
5. José F. Rodríguez Palátt.
6. Alberto Tajada Regidor.
ELECTRICISTAS PARA SUBMARINOS
1. Ramón Adsuara Marco.
2. José Clemente Asensio.
3. Mateo Vera López.
4. Antonio Lorca Tomás.
5. losé Oliva Rodeja.
6. 'Ricardo Pastor Marín.
ESCRIBIENTES
1. Vicente Pena Farrioli.
li.raticisco Barrios Ruiz.
3. •1 uaquín Prieto Delgado.
4.
j
osé +González Teran.
5. 'José A randa Lezcano.
6. Salinero de Isla.
7. Ramón Pérez Sampedro.
8. 14:nrique Pascual García.
9. jurge Coca Villaionga.
10. Manuel Puerto Castro.
11. j uan Román 1flázquez.
19. A.ntottio Pedrero Utrilla.
13. José Chiralt Lluesina.
14. José E. Oyarzábal llernandorena.
15. loaquin Valles Andrada.
16. Pablo Guerra de la Gala.
17.
•
osé A,. Camacho Linares.
18. Iain cCod(r Navarro.
P). losé Esparza Unos.
20. mut J. Bonet Pozo.
21. Hstebna García Lora.
22. Federico Salvador Mata.
23. Pablo Bilbao Bilbao.
24. Ignacio María 1,opa tegui Galarraga.
25. .1 lían Esteban Romero Muñoz.
26. Fernando 1 hiedo Díaz.
27. Antonio Mainel- Ara.
28. [osé \I :iría del Castillo Díaz.
29. itafael I báñez Cuesta.
30. José :U al ias Estrems.
31. Alfredo 1meena Mengual.
37. losé J. Puy Camecho.
33. -José M . Bulnes Delgado.
34. Antonio 1,10ret Pérez.
35. José Peguero Andrés.
36. losé A. Pastor Ferii:"[ti(lez.
37. 'Cipriatto Cáceres 1.4.,xp(')sito.
38. Víctor Souto Suárez.
39. José la:. Sánchez Cañón.
40. Antonio García Vázquez.
41. Rogelio Pérez Vicente.
42. Antonio Capitán Suárez.
43. let-(fflin)o -R nano Nlontosa.
44. Bernardo Hertiández Píos.
45. José María Sal-dama rta Lasurtegui.
46. Knrique García Ba rrera.
47. Isidro Ros Cuesta.
48. plan A. Perera Boza.
-1(). Rafael Martínez Ríos.
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50• Bartolonié (iarcía Molina,
51. Esteba ;los 131di1.
52. Gregorio Arcos ( ;(')i)ez.
53. Pedro l'astor 1l';'t b regas.
54. losé _Prieto lsasti.
55. Luis I .libre Qtstells.
56. 1\1iguel Rodrí■2,11ez Dona.
57, Julio L;ilillejo reris.
58, :José 1>('1-(•/ Calvo.
59. Alejandpi I. Martínez Romero.
60, Vinillo Cantos Guerra.
(d. losé I■laría Dícz :\lar
t(9
línez.
...anión Camilleras lliusca..)
63. I:anión Acidia González.
(11. Abelardo Gil Castro.
.Inan Centena lIelíntul.
()(L Manuel Infante Heniío.
67„\ufluo González Cabo.
licardo Cabello Ortega.
u). jnan 1;outáti López.
'ie. Julián González Por! es.
71. Ahume! C.(doma r )1111o.
)1)1i.RA DORE SONAR
1 Gnizález IZoces.
impeyo ;( )1izález I\ 'tonna.
Iman 'Man( da A nuen(lariz..
1.i:1111(')11 H)rián Benet.
5. Luis CHI (1 1; Solé.
6. Angel Cebrián Se•rat.
7. José 1 González Solar.
8. Angel Cervera Soler.
O. .111áxi1»() 1)()riel10 Pavón.
10, Vilri(itic 1.1or(t.
11. •1()s(' 1)íaz 111()I-(')s.
11 Francisco i\1 a 11 í Iliosca.
11_ Vicenlv Valer() Vsintig.
14. Miguel I Ji i i Carbó.
15. 1Vtainiel Garrido 1)01s.
16. Juan
17. Antonio (Ic la Cala Solano.
18. 1:afael Cabello M()reli().
19. Agn.,-1 ji i ("il--.1(s Sandlif).
20, Carlos I:ii iz 1 A',1 )ez.
1
1
5.
Si RV1 14.NTNS DE C. 1.
José 1,. 1: ttbianes _Iglesias.
Peña uniesa.
Vázquez Fragic).
Codina Oli
( ;()nzah) Carmelo Pen("))) 1 'rrie
(). Juan Codina Serradell.
7, Germán :Vlartí
8, José Antonio Rosse jueguen.
)tilio Sánchez Casado.
I■a Pellicer Tarrats.
González Recio.
Albert() González Moro,
li:nríque Pérez (*.olí.
.\I i;.;11(.1
01*!..', '1'( 1111á 11;111 ( ( 0111
\
, Jorge Llompart
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
74.
95.
26.
77.
28.
29.
30.
1.
32.
33.
3 1.
35.
36.
.;7.
38.
•10.
.1 I .
-1.1.
-15.
•loaquín Guerra de la Vega.
1 Han Rubio Carrillo.
José 'María Llongueras
luan Angel Ibáñez Cestona.
I ldefonso Coho López.
Ag-tistín Ruiz Díez.
Vugenio 1,1e(1(") I■odríguez.
Jesús María Gonzalez Samperio.
01)(1tilio Gonzalo Ilerraiz.
Ani(mio Pelerítt 1\1701 ínez.
V íci or IHan :\lart inez Aldonza.
José 1\ 1 aria Picabea Alquiza.
losé Peinador García,
Rafael Pérez li'ernandez.
losé I. \7al1s
Rafael Andréu .\ ()Hallo.
(lel Canto ()je(la.
inali 1'. „Rosado (;:i11:11-(1()
"A1.,0111c1 ilaseón 1 ts1()-.
j(11(111in Laficte.,\1()ri:111:1
Guillermo Rojas Tito.
Antui i() 1:o111án
Pedro 1 >íaz Vázqu('z.
1)anie1 Podríguez
losé Caballero Curato.
:\ ligue] Ca1)al1e1'(1
Francisco 11()1-1eguero 1,))110s.
i\ 1annel Mora 1\ 1olina.
1 nal) I,. 1ontera ;mai dia.
\ 1( )N )1:141S 1)F, 1 NSTRUCCION
1. 1>c(11-() (;nt)érret Aniado.
2. .1(),,(". 1 i i iS:inz 15lesias.
3. Aiii()Ili)) P1)(1rí!,,nez I\1iembro.
.1. .1( , \ni( )11io 1 barrondo Nebreda.
5. .\1;0111(.1 1;(1-0:01(1() Solifío
(). lose Nlanuel Rin.. Alvarez.
7. Hasilio
S. N I ;unid (;onzá lez Pacheco.
(). .1(11/4,e 1)›e11it() Fernández Villaverde,
10. 1 iern:111(1() Guerrero I: icalde.
1 1. V., tai).L lao 1:on li)r()(1().
Anionio 1VIontero
H. Vnriqiie P. 1 )orna 1 ,oreni( ).
1.1, Jaime ( Pujol.
1 5. »dio Guinea Verliández.
16. latn("mi Duque 1:odríguez.
1 7. \ i i 1mio Nogal 'romí..
.111,111 •\ I annel González González.
1'). Fernando Sem-a Sáttchez.
20. Codofredo 1:t1bio Alvarez.
2 1. I\ 1 iguel Sánchez Alcántara.
22. latip")11 González (lel ohm),
93 Nicanor Par(lm ()ca.
24. 1 1 ('I'1I11 j. Diz García.
25. 1\lantiel Campw,.26. lfisieban 1:ni/ (*()n)pany.
27. 1.,ifael INI)ia11( fael.
98. Henil() 1()(lii;ii(7.
)9. \11;;Itel v;)
30. 1(11(1.:111 1:11(1(H1al1().
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. Antonio Sánchez Salinas.
Alvaro Raya Alguacil.
Fernando García Sibajas.
Ricardo Piña Hidalgo.
Mariano Rojo Planas.
Antonio Calderón Calderón.
Rafael Ruiz Martín.
Manuel Rodríguez Plaguezuelos.
Rafael Romero Romero.
fosé Camino Durán.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49•
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
Manuel Cabrera Verdugo.
Andrés Martínez Guerra.
Antonio I. Rtnlriguez ■L'irquez.
Manuel Alvarez Velázquez.
Rafael Avila Abad.
Vicente Moraleda Mora.
Francisco Bermejo Martínez.
Francisco Brito Ramos.
•Juan jo.,Ié Campos Durán.
Antonio Luis Camino Miguez.
Francisco Rodríguez Ruiz.
Eduardo Gavilán Pérez.
Francisco Cuadrado Cardoso.
tian Guerrero Morillas.
•fosé M. Delgado 111encón.
Enrique Román González.
fosé Ruiz Atencia.
Gabriel Ruiz Muñoz.
Andrés García Elena.
Manuel Blanco Tejera.
Francisco Rodrifr,uez Lucena.
Enrique Cirera Mata.
José Tomás .N1argalef Jornet.
Antonio Castro Lucas.
Jaime Casellas Puigdevall.
Mario Llobet Esteban.
.ruan Ramón Patón Mata.
luan Pascual \Telilla.
-Emilio Pascual Fontanal
Agustín Pascual Benes.
Francisco (*.imana Tío.
Manuel Peña Gómez.
Juan Pares Rius.
Antonio Nlonte For,.
Vicente 1borra García.
COC1N EROS
1. Elías Santos Dilarro.
2. Di,mingo Sobral Domínguez.
3. .1mili j iménez Garrido.
4. José Nlajoral J i tiesta.
5. José Paciial Fluvia.
6. facilito Reñales Rey.
7. .José A. González Gómez.
8. Francisco Rodríguez Sánchez.
9. Eduardo Romero Alcaide.
10. kricente fries Macías.
11. José A. López Moreno.
12. Germán Navarro Becerra.
13. Juan Perias Pizarro.
14. Antonio Ruiz Bermúdez.
15. Daniel Camilo Rosas.
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lo.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
Sebastian González Ruiz.
Andrés Guevara García.
José Lorenzo Ferrer.
José Parra Carmona.
Antonio Peña López.
José L. Pérez Ojeda.
Agustín Pérez Elvira.
Macario Sánchez Gallego
fosé :U. Vázquez Lema.
José Pérez Barrio.
Ramón Santiago Marino.
fosé Bouzada Arahal.
Francisco Herrero Expósito.
Miguel Blandón Olmedo.
luan Díaz Rossi.
\lannel García Acuña.
luan García Guerra.
*Juan Gil Adell.
Juan Lorente Macías.
Juan Pareja Fernández.
Francisco Rosales Sánchez.
Angel M. Ruipérez Doval.
Manuel Ruiz Dueña.
Antonio Valcro Alonso.
José L. Vázquez Montero.
Luis Vivas Rey.
Manuel Pérez Gándul.
Francisco Pérez González.
luan M. Pouso Romero.
luan A. Rojas Postigo.
Manuel J. Villarujo Pérez.
BUZOS AYUDANTES
1. Antoni() Díaz García.
12.(luardo 1,ticeño Sánchez.
3. Vicente il¿tya García.
13CCE \DORES AYUDANTES
1. Martín Parra Gómez.
2. Antonio Lanzarote Vivero.
3. E Jihré Alsina.
4. Eduardo ( :theza ;()nzález.
5. •Tivin Perales Aignaeil.
6. .; nan J. Ruíz (*()eilf
PAÑOLEROS DE RESPETOS
1. Ramón Manjón de la Paz.
2. Adolfo Duarte Gañíni.
3. Vicente Luna Aranda.
4. Diego Rubio Martín.
5. Angel Sánchez Alonso.
6. fosé Bravo Espinosa.
7. Nicolás Sánchez Fernández.
,1adrid, 2 de marzo de 1970.
DIREcToR
DE REcurrAmtEwro Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
xelno Sres. ...
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UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 300/70, de la Jefatura del De
partamento de Personal .—Se dispone que los jefes
de Infantería de 1Iarina Grupo "A" que a confirma
ción se relacionan cesen en sus actuales destinos y
pasen a ocupar el que al frente de cada uno se indica:
Teniente Coronel don Ramón Doval Iglesias. Co
mandancia General de Infantería de Marina.—Forzo
so.—No cesará en su destino hasta el día 26 de mar
zo próximo, fecha en que cumple sus condiciones de
mando.
Teniente Coronel don Miguel Angel Montojo y
Martínez de Hervás.—Estado Mayor de la Armada.
Forzoso.—No cesará en su destino hasta el 22 de
marzo próximo, fecha en que cumple sus condiciones
de mando.
Teniente Coronel don José Concluido Fraga.—Ter
cío del Norte.---Voltnitario.—No cesará en su des
tino hasta que sea relevado.—(1).
Comandante don Ramón Estrada Sánchez-Ocaña.
Departamento de Personal (UNIM).—Voluntario.—
No c(sará en su destino hasta ser relevado.
(1) A los efectos de indemnización por traslado
de residencia, se encuentra comprendido en el apar
ta(lo a) de la Orden Ministerial número 2.242/59
(I). O. núm. 171).
Nladrid, 3 (le marzo de 1970.
Er, ALMIRANTE
J EFE DF.L DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 303/70, (le la .1 efatura del De
m-lamento l'ersonal.----Se dispone que e1 Caoii./111
(le Infantería de Marind Grupo "A" (BC) d()H Jorge
llartieto cese en la Escuela (le Aplicación, al
finalizar (1 curso que realiza, v pase destinado la
rilidad Experimental de Buceadores de Combate y
Centro de Instrucci(")11 de Buceo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, .3 (le marzo de 1970.
. ALMIRANTE
JF.FE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIARIO OFICIAL DEL
Pase al (,H( f) •I3'•
Resolución núm. 301/70, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Con arreglo a lo dispuesto
en el articulo 50 de la lx-y número 78 de 1968 (DIA
R1( ) OFICIAL 111'1111. 281 ), se dispone que el Comandan
te de infantería de Marina don Esteban Bagó Alsina
cese en el Grupo "A" y pase ¿d "B" a partir del día
o de marzo de 1970, fecha en que cumple la edad re
glamentaria para (lb).
Madrid, 3 de marzo de 1970.
1.:Ncino .
Sres. ...
EL ALMIRANTE
JEFE DEI. DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pers. Junquera
Si es. ...
Retiros.
Resolución núm. 302/70, (le la jefatura del 1)e
ta1lle1I1ii l'ersonal.—Por cumplir el día 1 de
ciptietnbre de 1970 la edad reglamentaria, se dispone
que en dicha fecha el Comandante de Infantería de
Marina don Antonio Hernández Guillén cese en la
sittiacii'm de -actividad" v pase a la de "retirado",
quedando pendiente del señalamiento de haber pasivo
(pie determine el Consejo Supremo de justicia :\1i
litar.
Madrid, 3 de marzo de 1970.
EL ALM IRANTE
JEFE DEI. DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
.loaq í María 1 ers. junquera
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
-
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
ruz, a la Constancia en e1
Orden Ministerial núm. 168/70 (D). Ps)r re
unir las condiciones que determinan 1;1 Les,' de 23 de
diciembre (le 1961 (1). num. 1/('2) y Orden I■li
nkterial número 2.7(8/62 (I). O. 111'1111. 186), dictada
para su aplicaci(")li, y de conformidad con lo acordado
1)(0- la .junta (le I■ecompensas, se concede la Cruz a
la C'onstancia (11 (.1 Servicio, en las categorías que se
citan, con la antigüedad y efectos econ¿inicos que seindican, al perm)nal de 1 ilfaliterin de
:\1 a rina N' asillliiadw; quese reinciwia
Cm/ la ( I)flstaneia en el Servicio en sus
categorías.
Subteniente don F.14.1enio 1,(")le7 Castelo.-1)rimera
categoría ; Antigüedad de 8 (le septiembre (le 1()5.1
Segtiti(bi categ(iria Antigiieda(1 (I(. S (le .eptiembre
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de 1959.-Pensionada con 1.200 pesetas anuale pai -
tir de 1 de octubre de 1959, y con 3.600 pesetas anua
les, a partir de 1 de enero de 1962.-Tercera catego
ría: Antigüedad de 8 de septiembre de 1964.-Pen
sionada con 4.000 pesetas anuales a partir de 1 de oc
tubre de 1964.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales, con la
antigüedad y efectos económicos que al frente de cada
uno se indican.
Sargento primero don José Panfil López.-Anti
güedad : 1 de enero de 1970.-Efectos económicos:
1 de enero de 1970.
Sargento primero don Orlando Rodríguez Díaz.-
4 de enero de 1970.-1 de febrero de 1970.
Sargento primero don Maurino Fernández Gil.--
1 de enero de 1970.-1 de enero de 1970.
Sargento primero don Félix Jiménez Pérez.-4
enero de 1970.-1 de febrero d¿ 1970.
Sargento primero don Hermenegildo Villar Al \
rez.--4 de enero de 1970.-1 de febrero de 1970.
Sargento primero Músico de segunda clase de la
Armada don Isidro Aguilar de enero de
1970.-1 de enero de 1970.
Yladrid, 3 de marzo de 1970.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery junquera
[4:xcmos. Sres. ...
Sres. ...
El
Tropa
I estuario por cuenta de la Hacienda.
Resolución núm. 299/70, de la; Jefatura del De
partamento de Personal.-Por reunir las condiciones
exigidas en la Norma 89 de la Orden Ministerial nú
mero 4.485/66 (I). 0. núm. 237), modificada por la
Orden Ministerial número 624/68 (1). 0. núm. 35),
los Cabos primeros Especialistas de Infantería de 'Vía
rina que se relacionan a continuación usarán el unifor
me que determina la Orden Ministerial número 3.891
de 1967 (D. 0. núm. 193), a partir del 1 de abril de
1970, y se les denominará Cabos primeros Especia
listas "V" de Infantería de Marina :
José Luna Cuenca.
Antonio T. Golpe Delgado.
Sebastián Hernández Correa.
Rafael Yor Ouesada.
Juan Guerrero Lubián.
Madrid, 3 de iwirzo de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSOAT„
Joaquín María Pery .11111(1ml-a
Excmos. Sres. ...
SECCION ECONOMICA
on/p/cinentos de sueldo por razón de destino.
Resolución núm. 304/70, die la jefatura del De
partamento de Personal.-Como resultado de expe
diente tramitado al efecto, de conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica y la Intervención
del Departamento de Personal, se reconoce al perso
nal que a continuación se relaciona el derecho al per
cibo del incremento del complemento de sueldo esta
blecido en la Orden Ministerial número 1.362/67
(1). 0. n(im. 74), a partir de las fechas que igualmente
se detallan, en que cumplieron el tiempo reglamenta
rio de permanencia en su destino.
El derecho al percibo de este complemento cesará,
en todo caso, al causar baja los interesados en los te
rritorios o unidades correspondientes.
Capitán de Fragata don Adolfo Fernández de
Loaysa y Casola.-Facttor 0,1.-A partir del día 1 de
agosto de 1969.
Madrid, 3 de marzo de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Bonificaci(Jn, por permanencia en servicios de vuelo,
Resolución núm. 305/70, de la Jefatura del De
partamento de Personal.-De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica de este Departa
mento de Personal y lo informado por la Interven
ción del citado Departamento, con arreglo a lo dis
puesto en la Orden Ministerial de 5 de enero de 1956
(I). 0. núm. 6), se reconoce al Teniente de Navío
(AvP) don José María Samaniego Oviedo el derecho
al percibo del 20 por 100 del sueldo, en lit cuantía se
ñalada para su actual empleo por la Legislación an
terior a la vigencia de la Ley número 113/(i6Olmo°
OFIcIAL núm. 298), durante dos años, cinco meses y
dw, días, a partir del día 1 de marzo de 1970, pri
n'era revista siguiente a la fecha de su cese en servi
cios de vuelo, en 3 de febrero de 1970.
1VIadrid„3 de marzo de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PF,R.5ONAT,,
Joaquín María Pery junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 307/70, de la jefatura del De
partamento de Personal.-De conformidad con 10 pro.
puesto por la Sección Económica de este Departamen
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to de Personal y lo informado por la Intervención
del citado Departamento, con arreglo a lo dispuesto en
la Orden Ministerial de 5 de enero de 1956 (D. 0. nú
mero 6), se reconoce al Capitán_ de Máquinas (Av)
don Carlos Aguirre Peris el derecho al percibo del 20
por 100 del sueldo, en la cuantía señalada para su ac
tual empleo IH)r la Legislación anterior a 1:1 vigencia
de la Ley m'in o 113/661(1). O. núm. 298), durante
cuatro años, 11- meses y diecisiete días, a partir del
día 1 del mes de marzo actual, primera revista si
guiente a la fecha de su cese en servicios de vuelo, en
5de febrero de 1970.
Illadricl, 3 (i• ninrzn (le 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEI. DEPARTAMENTO DE PERSONAL
rí:1 Pery junquera
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
Bonificación por permanencias en subntarinos.
Resolución núm. 310/70, de la Jefatura del De
partamento (le l'ersonal.—De conformidad r(ni lo pro
puesto poi la Sección Económica de este Departamen
to de Personal y lo inforniado por la Intervención
del citado Departamento, con arreglo a lo dispuesto
en la regla 6.a del Decreto de 22 de enero de 1936
(D. a n(im. 21), modificada por el Decreto de 16 de
febrero de 1951 (D. O. núm. 52), Ordenes Ministeria
les de 17 de octubre de 1941 (D. O. núm. 239) y de19 de enero de 1952 (D. 0. 1111111. 20), se reconoce al
Sargento Electricista don Alejandro Luna Martel el
derecho al percibo del 20 por 100 del sueldo, en lacuantía señalada para su actual empleo por la Legislación anterior a la vigencia de la 1 Ay número 113 de
Número 54.
l',()() (1). ( ). 298), durante seis años, a partir
del día 1 del mes de febrero último. Dor su Dermaneni
cia en dichos buques submarinos durante seis ¿tilos,
(dice meses y doce días, restándole, para serle acumu
lado en sucesivas concesiones, a tenor de lo dispuesto
en 11 Orden Ministerial de 17 de octubre de 1941
(1). O. núm. 239), once meses y doce días.
Madrid, 3 de marzo de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEI, DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery junquera
Excams. Sres. ...
Sres. ...
Trienios.
Resolución núm. 306/70, de la Jefatura del I)e
rtamento (le l'ersonal.—De conformidad con lo pro
1 )I1( por la Sección Económica del Departamento
de Personal, lo informado por la Intervención del ci
tado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en la
I ,cy número 113/66 (D. O. m'un, 298) y disposiciones
complementarias, se concede :11 personal de la Armada
que figura en la relación anexa los trienios acuintila
bles en el número y circunstancias que se expresan.
M drid, 3 de marzo de PO).
EL ALMIRANTE
j EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery junquera
Iii\cmw-,. Sres. ...
Sre.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Tntc. Navío (E.T.).
Tnte. Navío (E.T.).
Tnte. Navío (E.T.).
AIM1~1~,
NOM I}IWS 11)14'.1.1.11)()S
1). Arsenio Nicanor Río Pena
..
I). José Landín Iglesias ..
I). Manuel Vázquez .Nlartínez •
• • •
Cantidad
mensual
Pesetas
8.400
6,600
6.600
Conceilto
I)()r el que
se le concede
4 trienios de Sub
oficial y 16 (h.
Oficial
'
6 trienios d'e .S.111)
Oficial y 3 de
Oficial
6 trienios de S111)
oficial y .i
1
Fecha en que debe
!comenzar el abono
1970
197o
1070
NOTA GENERA 1.:
Estos trienios se reelanlarán c()11 los porcentajes que establece (.1 punto 2 de la dispoirit'w transitoria pritnetade la Les/ número 113/66 (I). O. nnin. 298), y c()ii arreglo) a lo disptie-lo ciimero 15/67 (1). O. núm. 274). (.1 :milenio 2» del 1>ecret()-1,ev tui
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Resolución núm. 308/70, de la jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica del Departamento
de Personal, lo informado por la Intervención del ci
tado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298) y disposicio
nes complementarias, se concede al personal de la
Armada que figura en la relación anexa los trienios
acumulables en el número y circunstancia
presan.
Madrid, 3 de marzo de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Exentos. Sres. ...
que se ex
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Alférez de Navío.. D. Miguel Doña Rivero ..
Alférez de Navío.. D. Alberto Ortega Quiñonero .
• •
•••••••••••••■■
• • • • • • • •
NOTA GENERAL
• • •
Cantidad
mensual
Pesetas
2.800
2.200
Concepto
por el que
se le concede
3 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial ..
2 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial ..
Fecha en que debe
1 comenzar el abono
1 enero 1970
1 enero 1970
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria primera (le la
Ley 113/66 (1). 0. núm. 298) y con arreglo a !o dispuesto en el artículo 2.° del Decreto-Ley 15/67 (1). 0. núm. 274).
Resolución núm. 309/70, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo pro
puesto por la Sección 1Económica del Departamento
de Personal, lo informado por la Intervención del ci
tado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en la
Ley número 113/66 (D. O. núm. 298) y disposiciones
complementarias, se concede al personal de la Escala
de Complemento que figura en la relación anexa los
trienios :iciimulithies en el número y circunstancias
(iiie se expresan.
Madrid, 3 de marzo de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery junquera
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases I
1Tnte. E. C. La M.a. D. Mariano Lucinío Cabezudo Aguirre (1).
NOMBRES Y APELLIDOS
.m••••••
1 Cantidad
mensual
Pesetas
A~-
1.00
Concepto
por el que
se le concede
1 trienio . • „ . .
•••■•••■•••••...
Fecha en que debe
1 comenzar el abono
.1w .■■■•••••••••••"••••••••••
enero 1970
OBSERVACIONES:
(1) Se encuentra prestando servicio como tal Teniente, sin interrupción, desde 1 de enero de 1967.
NOTA GENERAL—Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 <le la disposición transito
ria primera de la Ley 113/66 (D. O. núm. 298) y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2.° del Decreto-Ley 15/67
(D. 0. núm. 274).
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